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“Pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu, jangan memandang orang 
yang lebih tinggi daripadamu, karena yang demikian itu lebih baik, agar kamu 
tidak meremehkan ni’mat karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu” 
(HR. Bukhori Muslim) 
 
“Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka orang itu memperoleh pahala 
sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu” 
(H. Riwayat Muslim) 
 
“Tuntutlah keperluan-keperluan hidup dengan menjaga kehormatan dirimu, 
karena segala sesuatu itu sejalan dengan taqdir Tuhan” 
(H. Riwayat Abu’Asakir) 
 
“Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih 
berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi” 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penggunaan informasi 
sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja unit bisnis dan kepuasan kerja.   
Penelitian ini menggunakan teknik survei yaitu suatu penelitian dengan 
cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian ini dilakukan dengan 
menyebar kuisioner kepada manajer produksi dan non produksi PT. Dan Liris 
Sukoharjo. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
regresi sederhana dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Sampel dalam 
penelitian ini adalah manajer produksi dan non pruduksi menggunakan 40 sampel. 
Sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan metode judgment sampling 
dan purposive sampling.   
Berdasarkan penelitian ini dinyatakan bahwa penggunaan informasi sistem 
akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kenerja unit bisnis . 
Penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja.   
 
Kata Kunci :Informasi Sistem Akuntansi Manajemen, Kinerja Unit Bisnis, 
Kepuasan Kerja.  
 
 
 
 
